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Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta). Ditambahkan kepadanya tujuh 
laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah, 
sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. 
(Q.S. Al Luqman : 27) 
 
Ya Allah … 
Terima kasih atas nikmat dan rahmad-Mu yang agungini, hari ini hamba bahagia 
Sebuah perjalanan panjang dan gelap…telah kuberikan secerca cahaya terang 
Meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang aku sendiri belum tau pasti jawabannya. 
Di tengah malamaku bersujud, kupintakepada-Mu disaat aku kehilangan arah, kumohon petunjuk-Mu 
Syukur Alhamdulillah … 
Kini aku tersenyum dalam Hiradah-Mu 
Kini baru kumengerti arti kesabaran dalam penantian…sungguh tak kusangka yaa…Allah 
Kau menyimpan sejuta makna dan rahasia, sungguh berarti hikmat yang kauberi. 
 
Ibunda tersayang Sabariah … 
Engkau kirim aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do’a 
Tak ada keluh kesah di wajah muda lammeng antara nakmu kegerbang masa depan yang cerah 
Tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan 
Cinta muhiasi jiwa ku dan restu mutemanike hidupanku. 
 
Ayahanda tercinta Syamsuddin (almarhum) … 
Banyak kenangan indah yang telah kau tinggalkan untuk keluarga mu 
Kenangan indah itu selaluku ingat dalamhari-hariku 
Tak hentinafa sini tuk selalu mendo’akan mu 
Semasahidup mu Engkau begitu kuat,tegar dalam menghadapi hidup ini 
Oh…ayahanda dirimu adalah pelita dalam hidupku. 
 
Kupersembahkan Kepada Keluarga-Keluargaku Tercinta … 
Adik-adikku Putri aulia risky dan M. ikhsan saputra terima kasih atas doa & dukungan kalian, semoga semua 
jasa dan kebaikan selalu tercatat di sisi Allah Swt .. 
Sahabat-sahabatku… 
Seluruh sahabat2 jurusan Ilmu Perpustakaan leting 2012 khususnya unit 1 yang telah memberikan motivasi 
dan inspirasi, bersama kalian aku belajar memaknai hidup. 
 
 
Mauliya safitri, S.IP 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Pemanfaatan Koleksi Jurnal Tercetak Pada Ruangan 
Referensi dan Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Penggunadi 
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry””. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan 
UIN Ar-Raniry dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. 
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif korelasional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 pengguna 
Perpustakaan. Pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling 
yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Dalam hal ini siapa saja 
yang kebetulan bertemu dengan peneliti di saat peneliti mengumpulkan data, akan 
dijadikan sample untuk penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Product 
Moment. Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,365 yang 
berarti pemanfaatan koleksi jurnal tercetak yang tersedia pada ruang referensi di 
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry mempunyai keterkaitan yang lemah dan 
rendah dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa UIN Ar-Raniry. Dari 
hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung (yang besarnya 4,10) adalah lebih 
besar dari pada ttabel (yang besarnya 1,985). Karena thitung lebih besar dari dari pada 
ttabel, maka hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian hipotesis berbunyi “Ada 
keterkaitan positif dan signifikan antara pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada 
ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam memenuhi kebutuhan 
informasi pengguna”. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sub system dari suatu perguruan 
tinggi. Keberadaan, tugas dan fungsi perpustakaan tersebut adalah dalam rangka 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Mengenai pentingnya posisi perpustakaan pada 
setiap institusi pendidikan tinggi, sudah seharusnya setiap lembaga tersebut 
memiliki sebuah perpustakaan yang lengkap dan berfungsi dengan baik, serta 
dimanfaatkan secara maksimal. Definisi perpustakaan perguruan tinggi menurut 
Sulistyo Basuki adalah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan 
bawahannya, maupun lembaga yang berfaliasi dengan perguruan tinggi, dengan 
tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuan nya yakni Tri Dharma 
PerguruanTinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).1 
Salah satu fungsi dari perpustakaan perguruan tinggi adalah fungsi riset. 
Perpustakaan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat mendukung penelitian, 
berupa informasi ilmiah. Sumber informasi ilmiah diantaranya koleksi terbitan 
berseri yang terdiri dari jurnal, majalah, dan sebagainya. Informasi yang 
terkandung didalamnya dapat membantu pengguna untuk menemukan informasi 
yang dibutuhkan. Meskipun pada akhirnya ada informasi yang dicari tidak 
                                                          
 1Sulistyo Basuki,Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia Utama, 1991), hlm. 
51. 
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ditemukan didalamnya, setidaknya dengan membaca koleksi tersebut akan 
menambah informasi yang sifatnya ilmiah untuk pengembangan ilmu dan 
menambah wawasan bagi pengguna yang bersangkutan. 
Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi merupakan tempat untuk 
menghimpun, mengolah serta menyebarkan informasi yang relevan yang mampu 
menunjang pelaksanaan penelitian seseorang. Didalamnya dimuat berbagai jenis 
koleksi baik dalam bentuk tercetak maupun non tercetak. Dari berbagai jenis 
koleksi itulah masyarakat pengguna perpustakaan dapat mengakses secara mudah 
informasi yang dibutuhkan. Salah satu jenis koleksi yang biasanya tersedia 
diperpustakaan perguruan tinggi adalah koleksi Jurnal. 
Jurnal merupakan bagian dari terbitan berseri yang berisi literature sumber 
primer yang memuat informasi ilmiah mutakhir sebagai sarana komunikasi 
formal.2Jurnal berisi hal-hal yang bersifat ilmiah dan informasinya merupakan 
hasil dari penelitian para peneliti dan terbit secara berkala. Jurnal menyediakan 
informasi mutakhir yang terkadang tidak didapat dari sumber bacaan seperti buku. 
Sifatnya lebih actual karena sering mempertautkan masalah di lapangan dengan 
tinjauan teoritis. 
Jurnal juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan karya 
ilmiah baru. Dalam perkembangannya jurnal memiliki dua format yang dapat 
diakses oleh pemustaka yaitu: format tercetak dan format elektronik/digital. 
Format tercetak maksudnya jurnal yang fisiknya dibentuk seperti dokumen dan 
                                                          
 2Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 242. 
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terjilid. Jurnal tercetak informasinya dapat langsung dimanfaatkan ketika jurnal 
tersebut sudah diterbitkan dalam format buku oleh penerbitnya. 
Secara umum pemanfaatan koleksi jurnal tercetak hanya dapat 
dimanfaatkan dengan cara mencatat, membaca, serta fotocopi. Pemanfaatan 
tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan staf yang memerlukan 
sumber informasi tambahan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 
Syihabudin Qalyubi menyebutkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan 
pengguna, perpustakaan harus mengkaji/mengenali siapa pengguna dan informasi 
apa yang diperlukan, mengusahakan tersedianya jasa pada saat yang diperlukan, 
serta mendorong pengguna untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh 
perpustakaan. 3 Pengguna adalah orang yang memanfaatkan fasilitas yang 
disediakan perpustakaan baik koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun 
fasilitas lainnya). 4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi 
dipengaruhi oleh kebutuhan individu (person), peran sosial (social role, dan 
lingkungan (environment). 
Dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya, perpustakaan perlu 
memperhatikan ketersediaan bahan pustaka atau koleksi dengan kebutuhan 
informasi pemustaka yang datang ke perpustakaan tersebut. Kebutuhan informasi 
seseorang didorong oleh keadaan dalam diri seseorang dan perannya dalam 
lingkungannya. Dimana seseorang menyadari bahwa pengetahuan yang ia miliki 
                                                          
 3Syihabudin Qalyubi, dkk. Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. (Yogyakarta: 
UIN Sunan Kalijaga, 2007),  hlm.  77. 
 
 4Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan, (Jakarta: Sagung Seto, 2009),  hlm. 80. 
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masih kurang sehingga ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan informasi. 
Informasi tersebut dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai 
lingkungan masyarakat, tugas-tugas pribadi sesuai dengan pekerjaan, pendidikan, 
hiburan dan untuk pengambilan keputusan.5 
Observasi awal penulis di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry, jurnal-jurnal 
yang terdapat di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry meliputi: jurnal islam, dan 
sosial, pendidikan arkeologi, komunikasi, perpustakaan, sejarah, ekonomi, 
tasawuf, Al-Quran/Tafsir Hadis dan pemikiran islam yang berjumlah 1179 
eksamplar, jurnal-jurnal tersebut merupakan jurnal hadiah atau sumbangan dari 
dosen-dosen luar yang diberikan pada waktu tertentu saja. UPT UIN Ar-Raniry 
juga mempunyai jurnal LIPI Corner yang bekerjasama dengan PDII LIPI Jakarta 
Selatan yang berjumlah 341 judul dengan 1018 eksemplar. 
Melihat dari topik-topik jurnal tercetak yang disediakan saat ini bisa 
dimanfaatkan oleh mahasiswa dan berbagai prodi/ jurusan di lingkungan UIN Ar-
Raniry. Namun dari jumlah judul di atas bahwa jurnal yang terdapat di ruang 
referensi masih kurang diminati pengguna, sehingga ruang referensi masih terlihat 
sepi. Jurnal-jurnal tercetak tersebut terkesan masih belum dimanfaatkan secara 
optimal oleh para mahasiswa. Kondisi ini mungkin dikarenakan isi dari jurnal-
jurnal tercetak tersebut masih kurang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Dengan 
kata lain, mungkin isi dari jurnal tercetak yang tersedia di ruang referensi 
                                                          
5Rahmi Fadhilah, Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka di Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/viewFile/5692/4470. Akses 28 Februari 2017. 
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Perpustakaan UIN Ar-Raniry kurang memenuhi kebutuhan informasi para 
mahasiswa. 
Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang koleksi 
jurnal tercetak yang tersedia pada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry. Berdasarkan 
kenyataan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 
”Pemanfaatan Koleksi Jurnal Tercetak Pada Ruangan Referensi dan 
Kaitannya Dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pengguna di UPT 
Perpustakaan UIN Ar-Raniry” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan masalah yaitu bagaimana dalam pemanfaatan koleksi jurnal 
tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry memenuhi 
kebutuhan informasi pengguna. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada ruang 
referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan kaitannya dengan 
pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat Teoritis 
a. Bagi program studi, sebagai bahan rujukan/ bacaan bagi mahasiswa 
program studi Ilmu Perpustakaan 
b. Bagi peneliti lain dapar digunakan sebagai referensi atau kajian analisis 
yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini. 
c. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pengguna, serta 
pemahaman dalam memenuhi kebutuhan informasi melalui jurnal 
tercetak di UPT. Perpustakaan Universitas Islam Negeri. 
Manfaat Praktis 
a. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan perpustakaan untuk 
menyediakan koleksi jurnal tercetak lebih banyak lagi pada perpustakaan 
dalam memenuhi informasi pengguna di UPT UIN Ar-Raniry. 
b. Dapat dijadikan pedoman dalam hal evaluasi terhadap jurnal tercetak 
yang disediakan sehingga bisa digunakan sebagai bahan masukan dalam 
penentuan kebijakan pengadaan koleksi khusunya jurnal tercetak di 
Perpustakaan UIN Ar-Raniry. 
 
E. Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah dalam 
judul penelitian ini, maka penulis akan membahas satu persatu istilah-istilah 
tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dibahas adalah: 
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1. Pemanfaatan Koleksi Jurnal Tercetak 
Istilah pemanfaatan koleksi jurnal terdiri tiga rangkaian kata yaitu 
pemanfaatan, koleksi, dan journal. Pemanfaatan berasal dari kata dasar 
“manfaat” yang telah mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, yang artinya 
guna; faedah, laba, untung atau proses, cara dalam menikmati sesuatu hal”.6 
Pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat” yang berarti guna atau 
faedah, menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian dari pemanfaatan yaitu 
proses, cara, perbuatan pemanfaatan.7 
Koleksi menurut Moelyono adalah “1) kumpulan (gambar-
gambar, benda-benda bersejarah), 2) kumpulan yang berhubungan 
dengan studi atau penelitian”. 8 Menurut Badudu, koleksi adalah 
kumpulan gambar, perangko, lukisan pelukis terkenal dan sebagainya. 
Koleksi dalam hubungannya dengan perpustakaan adalah kumpulan 
bahan pustaka yang disusun berdasarkan fungsi bahan pustaka tersebut. 
Jurnal merupakan salah satu koleksi perpustakaan yang dibutuhkan oleh 
pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang penemuan ilmiah terkini 
(current). Dalam hal pengelompokan koleksi perpustakaan, pada dasarnya jurnal 
termasuk ke dalam kategori koleksi serial. Adapun pengertian jurnal menurut 
Lasa adalah terbitan dalam bidang tertentu oleh instansi, badan, organisasi profesi 
                                                          
6 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa indonesia, (jakarta: Balai Pustaka, 1990), 
hal.155. 
7Lukman Ali, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2008). hal. 548 
 
8Ibid., hal.450. 
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maupun lembaga keilmuan. Terbit secara berkala dan teratur berisi informasi 
ilmiah, hasil penelitian, prosiding seminar, maupun pertemuan ilmiah lainnya.9 
Pendapat senada diungkapkan oleh Sulistyo Basuki, bahwa jurnal merupakan 
bagian dari terbitan berseri yang berisi literatur sumber primer yang memuat 
informasi ilmiah mutakhir sebagai sarana komunikasi formal.10 
Jadi pemanfaatan koleksi jurnal tercetak adalah cara-cara pengguna 
perpustakaan dalam menggunakan koleksi jurnal tercetak, meliputi, membaca di 
perpustakaan, memfotokopi, atau mencatat isi koleksi dalam rangka pemenuhan 
informasi sipengguna tersebut. 
2. Pemenuhan Kebutuhan Informasi pengguna 
Pemenuhan mempunyai arti proses, cara, perbuatan memenuhi. 11 
Sedangkan kata informasi berasal dari kata informare yang berarti membentuk 
melalui pendidikan namun dalam ilmu perpustakaan informasi diartikan berita, 
peristiwa, data maupun literatur.12 
Pemenuhan kebutuhan informasi dapat dilakukan melalui berbagai sumber, 
seperti bacaan, yaitu buku, majalah, koran dan lain-lain, namun seiring waktu 
berjalan terdapat juga sumber lain yaitu sumber teknologi mutakhir, seperti 
                                                          
 9 Lasa Hs, Pengelolaan Terbitan Berseri, (Yogyakarta: Kanisius LIPI, 2005), Jurnal 
Online. http://www.jurnal.lipi.gp.id/utama. Akses pada 25 Mei 2016. 
 
10Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 242. 
 
11Ibid,,,.hal. 1048. 
 
12Lasa Hs, Kamus Kepustakawanan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Book Publiser, 
2009), hal. 116. 
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internet. 13 Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bisa 
didapatkan dengan cara memiliki barang dan jasa.14 
Informasi adalah data yang telah diolah dan siap digunakan oleh 
pengambil keputusan. Nilai Informasi berhubungan dengan pengambil keputusan. 
Dalam menetapkan nilai, pengambil keputusan tentunya mempelajari, menelaah 
informasi tersebut apakah layak untuk dilemparkan kepasaran atau tidak, dengan 
pemberian nilai jual terhadap informasi tersebut. informasi yang disampaikan 
kepada pengguna merupakan output dari data yang telah diolah.15 
Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat pemakai, 
perpustakaan harus mampu, pertama mengkaji/mengenali siapa masyarakat 
pemakainya dan informasi apa diperlukan, kedua mengusahakan tersedianya jasa 
pada saat diperlukan, dan ketiga mendorong pemakai untuk menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh perpustakaan.16 Artinya ketersediaan koleksi jurnal tercetak 
yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi harus 
benar-benar mutakhir dan relevan. 
Adapun yang penulis maksud dengan pemenuhan kebutuhan informasi 
pengguna adalah terpenuhinya kebutuhan informasi pengguna perpustakaan UIN 
Ar-Raniry dengan cara memanfaatkan koleksi jurnal tercetak yang disediakan 
                                                          
13Ibid.,hlm. 17  
 
 14Adi. Kebutuhan. http://dilihatya.com/1667/pengertian-kebutuhan-menurut-para-ahli.DI 
akses pada 25 Juli 2016. 
 
 15M. Faisal. Sistem Informasi Jaringan. (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 27. 
 
16Syihabuddin Qalyubidkk, Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Yogyakarta: 
UIN Sunan Kalijaga, 2007),  hlm. 77    
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pada ruang referensi perpustakaan UIN Ar-Raniry. Pemenuhan informasi tersebut 
bertujuan untuk tugas harian, tugas akhir dan penelitian. 
 
3. Ruang Referensi 
Kata referensi berasal dari Bahasa Inggris “reference” dan merupakan kata 
kerja to refer yang artinya menunjukkan kepada. “Referensi merupakan sumber 
acuan dan dapat diartikan sebagai buku-buku yang di anjurkan oleh dosen kepada 
mahasiswa untuk dibaca”.17 
Buku referensi adalah buku yang dapat memberikan keterangan topic 
perkataan, tempat, peristiwa, data statistika, pedoman, alamat, nama orang-orang 
terkenal. Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku 
referensi. Diperpustakaan biasanya buku-buku referensi dikumpulkan tersendiri 
dan disebut “koleksi referensi” sedangkan ruang tempat penyimpanan disebut 
ruang referensi. Buku-buku referensi yang karena sifatnya sebagai penunjuk, 
harus selalu tersedia di perpustakaan sehingga dapat di pakai oleh setiap orang 
pada setiap saat.18 
Jadi, ruang referensi menurut penulis merupakan tempat penyimpanan 
buku-buku referensi, seperti buku yang dapat memberikan keterangan topic 
perkataan, tempat, peristiwa, data statistika, pedoman, alamat, nama orang-orang 
terkenal, yang digunakan sebagai sumber acuan. 
                                                          
 17KBBI Online, Referensi, http://kbbi.co.id/.Akses 15 Januri 2016. 
 
 18Muhammad Fahmi. Pemanfaatan Referensi Oleh Guru Pendidikan  Jasmani  dan 
Dosen Fakultas Ulmu Olahragaan  di Kota Medan. https://dglib.uns.ac.id/. Akses 15 Januari 2016. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 
A. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa literatur, terdapat 
beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan topik pemanfaatan koleksi jurnal 
tercetak pada ruangan referensi dalam kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhan 
informasi pengguna di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry. Meskipun beberapa 
penelitian ini memiliki kemiripan, namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal 
variable, fokus penelitian, tempat serta waktu penelitian. 
Pertama, penelitian berjudul "Perbandingan Pemanfaatan Jurnal Tercetak 
dengan Jurnal Elektronik untuk kebutuhan informasi mahasiswa di Perpustakaan 
Universitas Sumatera Utara Cabang Kedokteran" dilakukan oleh Nur'ani pada tahun 
2013. Fokus penelitian meliputi analisis pemanfaatan jurnal, kesesuaian koleksi 
jurnal dengan kebutuhan pengguna.Metode penelitian yang dilakukan oleh Nur'ani 
menggunakan metode  penelitiandeskripstif dengan pendekatan komparatif, di mana 
data dikumpulkan dengan observasi dan angket. Hasil penelitian ini menunjukan 
sebahagian responden memanfaatkan jurnal tercetak sebanyak 55 orang dengan 
persentase 65,54% menyatakan kadang-kadang memanfaatkan jurnal sedangkan 
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responden yang memanfaatkan jurnal elektronik sebanyak 51 orang dengan 
persentase 60,7% menyatakan sering.1 
Kedua, penelitian yang berjudul "Analisis Sitiran Terhadap Penggunaan 
Jurnal Tercetak dalam Penelusuran Skripsi Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia" 
dilakukanoleh Ani Listianingsih, pada tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat pemanfaatan koleksi jurnal tercetak oleh mahasiswa FISIP UI 
dalam menunjang kegiatan akademik.Penelitian yang dilakukan oleh Susanna Dewi 
menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan 
data kajian isi dan analisis isi.Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat 
pemanfaatan jurnal tercetak dalam penulisan skripsi masih rendah dibanding jenis 
sumber informasi lain seperti buku/monograf atau artikel dari internet, persentasenya 
hanya 10,6%.2 
Adapun dua penelitian sebelumnya masing-masing mempunyai aspek yang 
berbeda. Penelitian Nur’ani lebih memfokuskan untuk menganalisis pemanfaatan 
jurnal, kesesuaian koleksi jurnal dengan kebutuhan pengguna.Sifat dari penelitian 
Nur’ani cenderung pada jurnal tercetak dan elektronik.Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Ani Listianingsih fokus untuk mengetahui tingkat pemanfaatan 
koleksi jurnal tercetak oleh mahasiswa FISIP UI dalam menunjang kegiatan 
                                                          
 1Nur'ani, Perbandiangan Pemanfaatan Jurnal Tercetak dengan Jurnal Elektronik untuk 
kebutuhan informasi mahasiswa di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Cabang Kedoteran, 
(Skripsi: Jurusan Ilmu Perpustakaan), hlm. 1. 
 
 2Ani Listianingsih, Analisis Sitiran Terhadap Penggunaan Jurnal Tercetak dalam 
Penelusuran Skripsi Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, (Skripsi: Jurusan Ilmu Perpustakaan), 
hlm. 1. 
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akademik. Di mana kajiannya dititik beratkan pada mahasiswa FISIP UI saja. 
Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas pemanfaatan jurnal 
tercetak. 
Sedangkan penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan koleksi 
jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam 
memenuhi kebutuhan informasi pengguna. 
  
B. Pemanfaatan Jurnal  
Pemanfaatan jurnal adalah mendayagunakan sumber informasi yang 
terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Pemanfaatan jurnal 
perpustakaan adalah proses, cara dan perbuatan memanfaatkan jurnal perpustakaan. 
Pemanfaatan koleksi/jurnal perpustakaan merupakan kegiatan utama pada sebuah 
perpustakaan, yaitu membaca koleksi jurnal di perpustakaan maupun mencatat 
koleksi dari bagian referensi untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna.3 
Pendapat lain mengatakan bahwa pemanfaatan jurnal adalah suatu proses 
beraktivitas pengguna dalam hal memanfaatkan informasi pada jurnal untuk 
memenuhi kebutuhannya. Informasi ilmiah yang terdapat dalam jurnal cukup 
                                                          
3As Saudi Arifin, “Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 
Yayasan Syekh Hamzah Fansyuri”, diakses melalui situs: 
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/53674, 12 Desember 2016. 
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berperan dalam bidang kajian ilmu pengetahuan yang selalu membutuhkan data 
muthakir (current) dan akurat.4 
Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan koleksi jurnal merupakan 
penggunaan suatu koleksi atau bahan pustaka dengan berbagai cara sedemikian rupa 
sehingga memberikan efek yang berguna atau bermanfaat bagi yang memanfaatkan 
koleksi tersebut. 
Pada dasarnya pemanfaatan koleksi perpustakaan mencakup dua hal yaitu 
menggunakan koleksi dalam ruangan perpustakaan (in library use) dan meminjam 
koleksi dari bagian sirkulasi (out circulation use). 
Menurut Zulkarnaen, beberapa cara memanfaatkan koleksi pada perpustakaan 
sebagai berikut: 
a. Meminjam 
Biasanya pengguna melakukan peminjaman melalui meja sirkulasi 
perpustakaan setelah mendapatkan buku yang diinginkan.Dengan melakukan 
peminjaman, pengguna memiliki waktu yang lebih banyak untuk membaca 
buku yang dipinjam.Buku tersebut dapat diperpanjang masa peminjamannya 
dan kemudian dikembalikan lagi ke meja sirkulasi. 
 
b. Membaca di tempat  
Bagi pengguna yang memiliki waktu luang yang cenderung membaca di 
ruang baca perpustakaan.Pengguna dapat memilih beberapa buku untuk 
dibaca dan menghabiskan waktunya di perpustakaan. 
 
c. Mencatat informasi dari buku  
Terkadang pengguna hanya melakukan pencatatan informasi yang diperoleh 
dari koleksi. Dengan cara seperti ini, pengguna mendapatkan informasi 
ringkas tentang berbagai masalah dari berbagai buku yang berbeda.  
                                                          
4Sari Deni Batu Bara. “Pemanfaatan Jurnal Online Proquest Medical Library oleh Mahasiswa 
Kedokteran USU pada Perpustakaan Medical Library Sumatera Utara". Dalam 
http://repository.usu.ac.id/handle/186356497/1353, diakses 11 Februari 2017. 
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d. Memperbanyak (menggunakan jasa Foto copy)  
Dengan memanfaatkan fasilitas mesin Foto copy, pengguna dapat memiliki 
sendiri informasi-informasi yang diinginkan.Cara seperti ini biasanya 
dilakukan oleh pengguna yang memiliki waktu terbatas untuk ke 
perpustakaan.5 
 
Dalam konteks perpustakaan, menurut Hidayat, pemanfaatan koleksi 
mengandung arti adanya aktifitas dalam menggunakan bahan pustaka oleh pengguna 
untuk memenuhi kebutuhan informasinya.6 Pemanfaatan koleksi mengandung arti 
adanya aktifitas dalam menggunakan bahan pustaka oleh pengguna untuk memenuhi 
kebutuhan informasinya. Hal-hal yang mempengaruhi pemanfaatan koleksi yaitu: 
a. Frekuensi Penggunaan 
 Setiap pemustaka mempunyai frekuensi penggunaan koleksi yang 
berbeda. Hal ini tergantung kebutuhan mereka akan informasi dan yang 
lainnya, karena setiap orang mempunyai kesempatanan waktu yang berbeda. 
Dari pengertian di atas, peneliti menyimpulkan frekuensi penggunaan koleksi 
jurnal tercetak adalah kekerapan pemustaka memakai koleksi jurnal tercetakuntuk 
mencari informasi. 
 
 
                                                          
 5Zulkarnaen Sani. Pemanfaatan Koleksi. http://www.ziddu.com/download/3023151/. Diakses 
pada tanggal 15 Desember 2015. 
 
6Burhan Hidayat, Pemanfaatan Perpustakaan Universitas Medan Area, 
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/13723, diakses 30 Desember 2016 
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b. Tujuan Pemustaka 
 Setiap pemustaka mempunyai tujuan yang berbeda dalam 
memanfaatan koleksi perpustakaan. Hal ini disebabkan meningkatnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi kebutuhan pemustaka akan 
koleksi jurnal tercetak. 
 
c. Kemampuan pemustaka dalam menelusur koleksi jurnal tercetak 
 Dalam penelusuran koleksi jurnal tercetak, seorang pemustaka perlu 
memiliki pengetahuan dalam menggunakan jurnal tercetak yang digunakan 
untuk informasi yang dibutuhkan dapat ditemu kembali secara efektif dan 
efesien.7 
Dari penjelasan di atas, dapat dijabarkan beberapa cara pemanfaatan 
koleksi yang biasa dilakukan oleh pengguna. Pemanfaatan koleksi merupakan 
cara proses, cara dan perbuatan memanfaatkan koleksi perpustakaan. 
Pengguna dapat memanfaatkan koleksi yang tersedia dengan membaca di 
tempat, meminjam koleksi, mencatat informasi dari buku serta memperbanyak 
koleksi.Akan tetapi jurnal tercetak dimanfaatkan dengan cara membaca 
ditempat, mencatat, dan memperbanyak menggunakan jasa fotokopi. 
 
 
 
                                                          
7Ibid,. 
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C. Jurnal  
1. Pengertian Jurnal  
Jurnal merupakan salah satu koleksi perpustakaan yang dibutuhkan oleh 
pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang penemuan ilmiah 
terkini (current). Dalam hal pengelompokan koleksi perpustakaan, pada 
dasarnya jurnal termasuk ke dalam kategori koleksi serial. Adapun pengertian 
jurnal menurut Lasa adalah terbitan dalam bidang tertentu oleh instansi, badan, 
organisasi profesi maupun lembaga keilmuan. Terbit secara berkala dan teratur 
berisi informasi ilmiah, hasil penelitian, prosiding seminar, maupun pertemuan 
ilmiah lainnya.8 Pendapat senada diungkapkanoleh Sulistyo Basuki, bahwa 
jurnal merupakan bagian dari terbitan berseri yang berisi literatur sumber 
primer yang memuat informasi ilmiah mutakhir sebagai sarana komunikasi 
formal.9 
Dari pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa jurnal merupakan suatu 
terbitan berkala yang berbentuk majalah yang isinya bersifat informasi ilmiah 
mengenai penemuan suatu karya mutakhir dalam kajian ilmu pengetahuan. 
2. Jenis-jenis Jurnal 
Pada umumnya jurnal terbagi ke dalam dua jenis yaitu jurnal tercetak 
dan jurnal elektronik. Seiring perkembangan waktu dan teknologi informasi, 
                                                          
 8 Lasa Hs, Pengelolaan Terbitan Berseri, (Yogyakarta: Kanisius LIPI, 2005), Jurnal Online. 
http://www.jurnal.lipi.gp.id/utama. Akses pada 25 Mei 2016. 
 
9Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 242. 
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jenis jurnal semakin beraneka ragam, sebagaimana Chen dalam Hani  
mengkategorikan jenis jurnal sebagai berikut:  
a. Jurnal yang hanya terbit dalam bentuk tercetak.  
b. Jurnal yang hanya terbit dalam bentuk elektronik.  
c. Jurnal versi elektronik dari jurnal yang terbitan tercetak.  
d. Jurnal elektronik yang terbit hanya dalam bentuk online.10 
Dari jenis jurnal yang disebutkan di atas, yang penulis maksud dalam 
penelitian ini adalah jenis jurnal tercetak. 
Sebagai sumber informasi mutakhir jurnal tercetak dan jurnal elektronik 
merupakan salah satu unsur dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan terkini 
kepada pengguna perpustakaan. Dalam Buku Pegangan Gaya Penulisan 
mengemukakan bahwa jurnal tercetak adalah terbitan berkala yang berbentuk 
pamplet berisi bahanyang sangat diminati orang saat diterbitkan. Bila dikaitkan 
dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal berarti terbitan berkala yang berbentuk 
pamplet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat diterbitkan.11 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jurnal tercetak merupakan 
terbitan berkala yang berbentuk pamplet berisi bahan yang sangat diminati orang 
saat diterbitkan sehingga memenuhi kebutuhan informasi pengguna. 
 
 
                                                          
 10Siti Umi Hani, “PemanfaatanJurnal Elektronik Sebagai Sumber Belajar Mahasiswa di UPT 
Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta”, Tesis. (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 365. 
 
 11Mien A. Rifai, Buku Pegangan Gaya Penulisan, (Jakarta: Gajah Mada University, 1995), 
hlm. 57. 
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1. Desain Jurnal 
Sejauh ini tidak ada aturan baku tentang bagaimana seharusnya desain jurnal 
ilmiah dan penyajian artikel didalamnya, baik yang menyangkut  pola dan 
sistematika, susunan, maupun berbagai petunjuk teknis redaksional lainnya. Setiap 
penerbit jurnal umumnya memiliki kebijakan sendiri tentang hal tersebut.12 
Dalam semua komunikasi tercetak, desain yang baik dapat membantu dan 
menyinari isinya. Kombinasi desain yang baik dan isi yang miskin bisa gagal, tetapi 
apa yang tampil miskin meski isi yang bagus kadang-kadang mampu bertahan dan 
berhasil baik. Konsep kebersamaan isi yang baik dan desain yang baik terutama 
ditujukan kepada editor dan art director. Penyunting harus berusaha untuk 
memelihara desain dalam batasan dan fungsinya tetapi mendorong direktur seni untuk 
memberikan nasihat kreatif yang menghasilkan sesuatu berkaitan dengan kejelasan 
dan keunikan.13 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa desain jurnal merupakan 
sistematika,susunan maupun petunjuk teknis redaksional yang di miliki penerbit 
jurnal untuk mendesain jurnal yang bertujuan dapat membantu menyinari isinya.  
 
 
                                                          
 12 A. Ridwan Siregar, Desain, Format dan Isi Jurnal Ilmiah, (Medan: Depertmen Studi 
Perpustakaan dan Informasi USU, 2008), hlm. 1. 
 
13Ibid,. 
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D. Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pengguna 
1. Pengertian Pemenuhan Kebutuhan Informasi 
Definisi lain dari informasi sesuai konteks ilmu perpustakaan adalah 
sekumpulan data yang sudah diproses dalam bentuk yang komprehensif dan 
berguna untuk komunikasi serta digunakan sebagai suatu fakta dimana sebuah 
arti terkandung di dalamnya.14 
Menurut Darmono perpustakaan melaksanakan fungsi informasi yang 
artinya adalah perpustakaan berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi 
yang meliputi bahan cetak, terekam, maupun koleksi lainnya agar pengguna 
dapat memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan tujuan dari pengguna 
tersebut.15 Menurut Pawit M. Yusup, yang dimaksud dengan pemenuhan 
kebutuhan informasi pengguna perpustakaan adalah terpenuhinya kebutuhan 
akan pengolahan informasi yang diakses oleh pengunjung perpustakaan.16 
Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan 
kebutuhan informasi pengguna merupakan upaya yang dilakukan oleh 
perpustakaan dalam hal menghimpun, mengolah, dan menyalurkan informasi 
kepada khalayak umum yang menjadi anggota perpustakaan. 
                                                          
 14 Ahmad Jayadi, Kebutuhan Informasi Literatur,,,.hlm. 8. 
 
15Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Gramedia 
Widiasarana, 2001), hlm. 3. 
 
16 Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2009), hlm. 338-339. 
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Hal ini selaras dengan definisi kebutuhan informasi berdasarkan The 
Librarian's Thesaurusyang dikutip oleh Yulianah yaitu kebutuhan akan bahan-bahan 
layanan perpustakaan yang dimaksudkan untuk kepuasaan. Dari perspektif ilmu 
perpustakaan dan informasi, penelitian yang dilakukan biasanya dalam rangka 
mengidentifikasi kebutuhan yang diinginkan dan diminta akan sumber informasi 
yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan yang diinginkan dan 
diminta ini harus disadari terlebih dahulu oleh setiap individu sebelum akhirnya 
dipenuhi.17 
Menurut Yulianah munculnya kebutuhan informasi dipengaruhi oleh 
kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologi, efektif maupun 
kognitif.Kebutuhan ini terkait dengan peran seseorang dalam pekerjaan atau kegiatan 
dan tingkat kompetensi seseorang sebagaimana yang diharapkan oleh 
lingkungannya.18Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Drerr dalam yang 
dikutip Yulianah bahwa kebutuhan informasi merupakan hubungan antara informasi 
dan tujuan seseorang.Artinya ada suatu alasan dan tujuan tertentu yang ingin dicapai 
sesorang dalam memenuhi kebutuhan informasinya.19 
Berdasarkankan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan 
informasi dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diinginkan seperti 
                                                          
 17 Yulianah, Kebutuhan Informasi Pengguna Perpustakaan Universitas Indonesia, (Jakarta: 
UI, 2009). hlm. 18. 
 
 18 Yulianah, Kebutuhan Informasi Pengguna,,,.hlm. 19. 
 
 19Ibid,,. hlm.18 
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melihat alasan dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap pengguna dalam 
memenuhi kebutuhan informasinya. 
2. Kebutuhan Informasi 
Kebutuhan informasi ada tiga macam, yaitu kebutuhan informasi objektif, 
kebutuhan informasi subjektif dan kebutuhan informasi yang terpenuhi.kebutuhan 
informasi objektif yaitu kebutuhan informasi yang seharusnya ada apabila seseorang 
mencapai tujuannya yang sukses.Kebutuhan informasi subjektif yaitu kebutuhan yang 
disadari oleh seseorang sebagai persyaratan untuk mencapai tujuan.20 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Brophy yang dikutip oleh Yulianah, 
Informasi akan menjadi efektif jika informasi memiliki kualitas-kualitas, antara lain: 
1. Accessbility, yaitu informasi mudah untuk diakses oleh pengguna, dalam arti 
bisa ditemukan dan digunakan ketika pengguna membutuhkan informasi 
tersebut. 
2. Comprehensiveness, yaitu informasi tersebut menyeluruh dan memberikan 
gambaran secara umum dan lengkap kepada pengguna. 
3. Precision, yaitu informasi tersebut digunakan secara cermat dan teliti oleh 
pengguna, dalam arti pengguna sebelum menggunakan infomasi tersebut 
terlebih dahulu melihat secara kritis apakah informasi tersebut bermanfaat 
dan bisa memenenuhi kebutuhan informasi. 
                                                          
 20 Mustangimah, Efektifitas Sistem Temu Balik Informasi dan Analisis Bibliometrik: Aplikasi 
Pada Dokumentasi Bidang Nuklir Berbahsa Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 5. 
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4. Compatibility, yaitu informasi tersebut tepat dan sesuai dengan kebutuhan 
informasi pengguna. 
5. Timeliness, yaitu informasi digunakan oleh pengguna di waktu yang tepat 
ketika pengguna sedang membutuhkan informasi tersebut untuk tujuan 
tertentu. 
6. Clarity, yaitu informasi tersebut jelas dan tidak ambigu sehingga tidak 
menimbulkan kesalahan penafsiran atau interpretasi oleh pengguna. 
7. Flexibility, yaitu informasi tersebut bersifat fleksibel sehingga dapat sesuai 
dalam situasi dan kondisi. 
8. Veriability, yaitu informasi tersebut dapat dibuktikan keabsahannya. 
9. Unbiasnees, yaitu informasi tersebut berisi pandangan-pandangan yang 
objectif dan tidak memihak pada sisi manapun (tidak mengandung SARA) 
10. Quantifiability, yaitu informasi tersebut tersedia dalam jumlah tertentu untuk 
digunakan oleh pengguna.21 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya 
pemenuhan informasi sangat berkaitan erat dengan kebutuhan informasi, hal ini dapat 
ditinjau bagaimana informasi tersebut disediakan, baik dari segi kemudahan 
pengguna dalam mengakses informasi tersebut, kelengkapan informasi tersebut, 
kecermatan pengguna dalam meneliti informasi tersebut, kesesuaian atau ketepatan 
informasi tersebut, informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tepat pada waktunya 
ketika pengguna membutuhkan informasi tersebut, informasi tersebut jelas tidak 
                                                          
 21Ibid,,.hlm.16-17. 
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ambigu, informasi tersebut bersifat fleksibel, informasi tersebut dapat dibuktikan 
keabsahannya, informasi tersebut objektif dan informasi tersebut tersedia dalam 
jumlah tertentu untuk digunakan oleh pengguna. 
 
3. Jenis Kebutuhan Informasi 
Jenis kebutuhan informasi bagi pengguna informasi sangat beraneka 
ragam.Berikut ini beberapa pengertian tentang jenis kebutuhan informasi 
menurut beberapa para ahli. 
Taylor membagi empat lapisan atau tingkatan yang dipikirkan manusia 
sebelum sebuah kebutuhan benar-benar dapat terwujud secara pasti:  
a. Kebutuhan yang mendalam (visceral need) yaitu ketika informasi itu 
benar-benar belum dikenali sebagai kebutuhan, sebab belum dapat 
dikatkan dengan pengalaman-pengalaman seseorang dalam hidupnya 
atau hal ini sering juga disebut sebagai kebutuhan.  
b. Kebutuhan yang disengaja (concius need), yaitu ketika seseorang 
mulai mencari apa sesungguhnya informasi yang ia butuhkan sehingga 
ia mnecari informasi tersebut.  
c. Kebutuhan yang dibentuk (formalized need), yaitu ketika seseorang 
mulai secara lebih jelas dan terpadu dapat mengenali kebutuhan 
informasinya, dan mungkin di saat inilah ia baru dapat menyatakan 
kebutuhannnya kepada orang lain.  
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d. Kebutuhan yang dirumuskan (compromised need), yaitu ketika 
seseorang mengubah-ubah rumusan kebutuhannya karena 
mengantisipasi, atau bereaksi dengan kondisi tertentu.22 
Sedangkan Yusuf mengemukakan bahwa “Informasi dikelompokkan menjadi 
dua jenis yaitu:  
a. Informasi Lisan, informasi ini disamping jumlahnya sangat banyak, 
sulit diukur dan dibuktikan dan juga kurang bermanfaat bagi 
pengembangan pengetahuan manusia pada umumnya.  
b. Informasi Terekam, informasi ini paling bermanfaat dan banyak 
digunakan oleh berbagai kalangan, baik secara perorangan maupun 
dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan bergaul sesame anggota 
masyarakat pada umumnya, terutama bergaul yang bertujuan 
mengembangkan diri kearah yang lebih baik.23 
Pendapat lain dikemukakan oleh Diao yang dikutip Mustangimah, bahwa 
kebutuhan informasi ada 3 macam, yaitu kebutuhan informasi objektif, kebutuhan 
informasi subjektif, dan kebutuhan informasi yang terpenuhi. Kebutuhan informasi 
objektif yaitu kebutuhan informasi yang seharusnya ada apabila seorang ingin 
                                                          
 22 Taylor C.R, Ekonomi Produksi, (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hlm.178.  
 23 M. Pawit Yusuf, Pedoman Praktis Mencari Informasi, (Bandung: Rosdakarya, 1995), hlm. 
10. 
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mencapai tujuannya dengan sukses.Kebutuhan informasi subjektif yaitu kebutuhan 
informasi yang disadari oleh seorang sebagai persyaratan untuk mencapai tujuan.24 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa jenis kebutuhan 
informasi yang mutakhir, spesifik, objektif dan pengembang bagi pengetahuan 
manusia sehingga dapat menyelesaikan masalah. 
4. Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Informasi Pengguna 
Manusia membutuhkan informasi karena adanya faktor-faktor tertentu 
yang mendorongnya untuk mencari informasi. Sesuai dengan pendapat Nicholas 
yang dikutip oleh Ishak, ada lima yang mempengaruhi kebutuhan informasi 
pengguna, yaitu: 
1) Jenis pekerjaan 
2) Personalitas, yaitu aspek psikologi dari pencari informasi, meliputi 
ketepatan, ketekunan mencari informasi, pencarian secara sistematis, 
motivasi dan kemauan menerima informasi dari teman, kolega dan 
atasan. 
3) Waktu 
4) Akses, yaitu menelusur informasi secara internal (di dalam organisasi) 
atau eksternal (diluar organisasi), dan 
5) Sumber daya teknologi yang digunakan untuk mencari informasi 
tersebut.25 
 
Sedangkan menurut  Sulistyo kebutuhan informasi ditentukan oleh: 
1) Kisaran informasi yang tersedia 
2) Penggunaan informasi yang akan digunakan 
3) Latar belakang, motivasi, orientasi profesional, dan karakteristik 
masing-masing pengguna 
                                                          
 24 Mustangimah, Efektivitas Sistem Temu-Balik Informasi Dan Analisis Biometrik :Aplikasi 
Pada Dokumen Bidang Nuklir Bahasa Indonesia. (Tesis. Universitas Indonesia,1998), hlm. 5. 
 
 25Ishak."Kebutuhan Informasi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK-
UI dalam memenuhi Tugas Journal Reading".Jurnal Pustaha, Vol.2. Th. 2006, p.93. 
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4) Sistem sosial, ekonomi, dan politik tempat pengguna berada, dan 
5) Konsekuensi penggunaan informasi.26 
Dari penjelasan di atas faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan 
informasi adalah jenis informasi, waktu, akses, sumber daya teknologi, 
kisaran informasi yang tersedia, penggunaan informasi yang digunakan,latar 
belakang dan konsekuensi penggunaan informasi. 
5. Indikator Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Pengguna 
Secara umum kebutuhan informasi timbul akibat situasi yang didorong 
dari tugas ataupekerjaan mereka. Menurut Leckie ada beberapa indikator yang 
mempengaruhi kebutuhan informasi pengguna, antara lain: 
a) Demografi Individu (Indivudual Demographic), faktor yang 
terdapat pada individu seperti usia, profesi dan pendidikan. 
b) Konteks (context), kapan situasi yang dibutuhkan informasi 
c) Frekuensi (frequency), seberapa sering informasi dibutuhkan 
d) Kepentingan (Importance), informasi yang dibutuhkan bersifat 
penting 
e) Antisipasi (predictable), informasi dapat diperkirakan kapan 
dibutuhkan 
f) Kompleksitas (complexicity), kemudahan menemukan informasi.27 
Sedangkan Nicholas menjabarkan karakteristik informasi sebagai berikut: 
a) Urgensi, ketika informasi dibutuhkan secepat mungkin infromasi 
tersebut dapat segera tersampaikan/ ditemukan. 
b) Selalu berubah, kebutuhan informasi selalu berubah secara konstan 
                                                          
 26 Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 396. 
 
 27Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew, dan Christian Sylvain. 1996. “Modeling The 
Information Seeking of Proffesionals: A Generral Model Derived from Research on Engineers, Health 
Care Proffesionals and A Lawyers”.The Library Quarterly.Vol. 66, no. 2.Chicago : The Universiy of 
Chicago.  
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c) Pribadi yang memiliki kebutuhan informasi yang tinggi 
d) Kualitas dari informasi jurnal tercetak menjadi penting di tengah 
banyaknya informasi yang terdapat di internet.28 
Dari pendapat di atas penulis hanya menggunakan indikator Importance, 
predictable, complexicity, frequency, dan kualitas.Dari indikator inilah yang akan 
gunakan untuk penelitian ini. 
 
D. Pemanfaatan Koleksi Jurnal Tercetak dan Hubungannya dengan 
Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pengguna 
 
Menurut Katz, sebagaimana dikutip oleh Ani Listianingsih, mengatakan 
bahwa koleksi jurnal merupakansumber informasi publikasi untuk teori baru, 
penemuan baru, dan materi yang sedang populer yang tidak terdapat dalam buku.29 
Dari pendapat ini dapat di asumsikan  bahwa pada dasarnya jurnal merupakan suatu 
sumber informasi publikasi teori yang terbaru dari suatu penemuan baru atau 
penyempurnaan dan pengembangan dari suatu penemuan yang telah dilaksanakan dan 
berisi materi, tulisan atau artikel yang sednag populer yang tidak ada dalam buku 
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna.  
Koleksi Jurnal tercetak mempunyai hubungan terhadap pemenuhan kebutuhan 
informasi pengguna, khususnya pemenuhan kebutuhan infromasi pengguna 
perpustakaan UIN Ar-Raniry, misalnya sebagai bahan untuk membuat tugas akhir, 
tugas harian dan penelitian. Dari pemanfaatan inilah yang akan memberi pengaruh 
                                                          
 28David Nicholas, Assessing Information Needs: Tools, Techniques and Concept For the 
Internet Age. Ed. 2, (London: Aslib, 2000), hlm. 19. 
29Ani Listianingsih, Analisis Sitiran., hlm.29. 
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apakah pemanfaatan koleksi jurnal tercetak mempunyai keterkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. Apakah kebutuhan pengguna sudah 
terpenuhi dengan memanfaatkan koleksi jurnal tercetak. 
Dalam hal ini pemanfaatan jurnal tercetak sangat berhubungan erat terhadap 
pemenuhan kebutuhan informasi pengguna, dikarenakan jurnal yang dimanfaatkan 
akan mempengaruhi dan memberi efek kepada pengguna yang memanfaatkan. Dari 
pemanfaatan tersebut akan terlihat apakah jurnal yang disediakan sudah memberikan 
pengaruh dan membantu memenuhi kebutuhan pengguna. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan 
analisisnya pada data numerikal yang diolah dengan metode statistik. 
Berdasarkan pendekatannya penelitian ini bersifat korelasional, yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara dua atau beberapa variabel.Secara konkret 
penelitian ini difokuskan bagaimana pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada 
ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam memenuhi 
kebutuhan informasi pengguna. 
Dengan teknik korelasi peneliti dapat mengetahui hubungan variasi 
dalam sebuah variabel dengan variasi yang lain. Besar atau kuat hubungan 
tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Di dalam penelitian 
deskriptif koefisien korelasi menerangkan sejauh mana dua atau lebih 
variabel berkorelasi, sedangkan dalam penelitian generalisasi hipotesis 
koefisien korelasi menunjukkan tingkat signifikansi terbukti tidaknya 
hipotesis.1 
 
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang 
beralamat di Jl. Abdur Rauf, Darussalam-Banda Aceh. Penelitian ini akan 
dilaksanakan dari tanggal 15 Februari sampai dengan 28 Februari 2017.  
-------------- 
1SuharsimiArikunto, ManajemenPenelitian, (Jakarta: RinekaCipta, 2013), hlm. 248. 
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Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan UPT Perpustakaan UIN Ar-
Raniry merupakan salah satu perpustakaan yang sudah menyediakan koleksi 
jurnal tercetak dengan jumlah yang banyak namun masih sepi dimanfaatkan 
oleh mahasiswa/pengguna. 
 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh anggota di UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry sebanyak 4692 
pengguna. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut.3 Maka dari itu penelitian ini mengambil sampel yaitu anggota 
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry menggunakan Sampling Aksidental. Sampling 
aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.4 Teknik ini 
digunakan berdasarkan kebetulan, yaitu anggota perpustakaan yang secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
-------------- 
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117. 
 
3Ibid.,hlm. 118. 
 
4Ibid.,hlm. 60. 
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Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka penulis akan mengambil sampel 
sebanyak 97 responden dengan tingkat kesalahan 10%. Pengambilan sampel ini 
menggunakan rumus Slovin    
 𝒏 =
𝑵
𝟏+𝑵𝒆𝟐
 
Keterangan: 
n = Ukuran sampel  
N = Ukuran populasi 
e  = Batas kesalahan yang diinginkan 
 
maka: 
𝑛 =  
3018
1 + 3018(0,1)2
 
𝑛 =
3018
1 + 3018(0,01)
 
𝑛 =  
3018
1 + 30,18
 
𝑛 =  
3018
31,18
 
𝑛 = 96,79dibulatkan menjadi 97. 
 
1. Hipotesis 
Hipotesis adalah  jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, 
atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. 
Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau 
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merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.5Berdasarkan 
penelitian ini ada dua variable yaitu dengan pemanfaatan koleksi jurnal tercetak 
pada ruangan referensi dalam kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi 
pengguna di UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry. Berdasarkan variable tersebut 
dapat dirumuskan dua hipotesis yaitu Hipotesis Nol (𝐻0) dan Hipotesis Alternatif 
(𝐻𝑎). Jadi kedua hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 
H0= Tidak terdapat hubungan antara pemanfaatan koleksi jurnal tercetak
 pada ruangan referensi dalam kaitannya terhadap pemenuhan 
 Kebutuhan informasi pengguna. 
Ha = Terdapat hubungan antara pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada 
ruangan referensi dalam kaitannya terhadap pemenuhan 
 Kebutuhan informasi pengguna. 
Rumusan hipotesis statistik : 
Ha : r ≠ 0 
Ho : r = 0 
Untuk menguji kebenaran dan kesalahan antara dua hipotesis, yaitu dengan 
menggunakan rumus thitung  sebagai berikut: 
t=
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
 
keterangan:  
t = Harga Statistik 
r = Koefisien Korelasi 
-------------- 
5Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisi Data Skunder, 
(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012), hlm. 63. 
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n = Jumlah Sampel 
2. Validitas dan Reliabilitas 
Hasil yang didapat dari instrumen angket akan di uji validitas dan 
realibilitas. Adapun  hasil pengujian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Validitas 
Validilitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan daya yang tepat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 
daya yang valid adalah data “yang tidak berbeda”  antara data yang dilaporkan 
oleh peneliti dangan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian.6 
Dalam hal ini pengujian validitas instrument pada penelitian ini yaitu 
dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap item pertanyaan dengan skor total 
menggunakan program SPSS 22. 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas suatu data dapat dinyatakan realibel apabila dua atau lebih 
peneliti dalam objek yang sama menghasilakan data yang sama, atau peneliti sama 
dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama.7 Bila suatu alatukur dipakai 
dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh 
relative konsisten, maka alatukur tersebut reliabel. Atau dengan kata lain, 
-------------- 
6Nazar Bakri, Tuntutan Praktis Metode Penelitian, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 
hlm. 117. 
 
7Suma di Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 
hlm.118. 
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reliabilitas menunjukan konsistensi suatu alatukur didalam mengukur gejala yang 
sama. 
Teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah teknik Cronbach Alpha 
dengan menggunakan program SPSS versi 22. Rumus yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
α=  ⌊
𝑘
𝑘−1
⌋ ⌊1
∑σ2t
σ2t
⌋ 
Keterangan : 
α  = koefisien alpha cronchbach 
k  = butir pertanyaan yang valid 
∑σ2t  =Jumlah varians butir pertanyaan yang valid 
σ2t =varians total  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi (pengamatan) 
Suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi 
penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang 
lebih akurat yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian 
skripsi ini.8Alasan penulis mengambil teknik ini karena observasi memungkinkan 
penulis untuk melihat dan mengamati sendiri secara langsung, kemudian mencatat 
prilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. 
-------------- 
8 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 
hlm.30. 
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a. Observasi (pengamatan) 
 Suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke 
lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan 
memperoleh data yang lebih akurat yang sekiranya dibutuhkan sebagai 
pelengkap dalam penelitian skripsi ini.9Alasan penulis mengambil 
teknik ini karena observasi memungkinkan penulis untuk melihat dan 
mengamati sendiri secara langsung, kemudian mencatat prilaku dan 
kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. 
b. Angket  
Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-
formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 
tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan 
jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.10 
Angket yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yaitu 
angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 
memilih dan dijawab secara langsung oleh responden.  
Penulis menyebarkan kuesioner kepada 97 pengguna 
perpustakaan yang telah memanfaatkan koleksi jurnal tercetak penulis 
tetapkan kriterianya sebagai responden. Kuesioner tersebut terbagi atas 
-------------- 
9 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 
hlm.30. 
 10Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2008)., hlm. 66. 
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dua variabel yaitu pemanfaatan koleksi jurnal dan pemenuhan 
kebutuhan informasi pengguna. 
Sedangkan untuk mengukur variabel, penulis menggunakan Skala Likert. 
Dengan Skala Likert, maka variable yang akan di ukur dijabarkan menjadi 
indikator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 
menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 
Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 
misalnya: Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3, Tidak Setuju 
(TS) diberi skor 2, Sangat tidak Setuju (STS) diberi skor 1.11 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dan 
menganalisis dokumen-dokumen, baik secara tertulis maupun 
elektronik.12 Disini penulis menganalisis dokumen tersebut yaitu daftar 
koleksi jurnal tercetak, daftar penggunaan jurnal dan dokumen lain 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Pengolahan data merupakansuatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. 
Pengelolaan data bertujuan mengubah data mentah menjadi data yang lebih halus 
sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. Menurut Burhan 
-------------- 
11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,. 134-135. 
 
12Nana Syaudih dan Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Remaja 
Rosdakarya, 1997), hlm. 221 
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Bungin, tahapan-tahapan pengolahan data penelitian kuantitatif adalah sebagai 
berikut: 
 
a. Editing 
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 
tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 
pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.13 Adapun pengolahan data yang 
penulis lakukan untuk data angket pada fase editing adalah melakukan 
pemeriksaaan angket yang telah diisi oleh responden. Aspek-aspek yang diperiksa 
antara lain kelengkapan responden dalam mengisi setiap pertanyaan yang diajukan 
dalam angket. Jika pengisian belum lengkap, penulis dapat meminta responden 
untuk mengisinya kembali. 
b. Coding 
Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 
dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka 
atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau 
data yang akandianalisis.14Adapunpengolahan data angket yang penulis lakukan 
pada fase coding adalah memberikan kode dalam bentuk skor untuk tiap jawaban 
angket dengan menggunakan pedoman Skala Likert. 
c. Tabulasi 
Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan 
cara memasukkan data kedalam tabel. Hasil tabulasi data ini dapat menjadi 
-------------- 
13Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif..., hlm. 174. 
 
14Ibid,,.hlm. 174. 
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gambaran tentang hasil penelitian, karena data-data yang diperoleh dari lapangan 
sudah tersusun dan terangkum dalam tabel-tabel yang mudah dipahami 
maknanya.15 
Dengan demikian pengolahan data yang penulis lakukan untuk data angket 
pada fase tabulating adalah menyajikan jawaban responden yang dikelompokkan 
dalam masing-masing kategori dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil yang 
diperoleh dari data angket dimasukkan kedalam table sebagai berikut: 
Tabel 3.3Contoh table analisis data angket 
Sampel X Y XY X2 Y2 
1           
2           
3           
…           
35           
N=35 ∑X= ∑Y= ∑XY= ∑X2= ∑Y2= 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data 
kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan jawaban dari 
tujuan penelitian.16 Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan 
statistic deskriptif untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel X dengan 
variabel Y melalui analisis korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Statistik 
deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
-------------- 
 
15Ibid,,.hlm. 174. 
16Marzuki, MetodologiRiset, (Yogyakarta: FakultasEkonomi UI, 1989), hlm. 87. 
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mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi.17 Rumus korelasi Product Moment yaitu: 
𝑟𝑥𝑦= 
𝑁𝛴𝑋𝑌−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)
√[𝑁𝛴𝑋2−(𝛴𝑋)2 ] [𝑁𝛴𝑌2−(𝛴𝑌)2 ]
 
Keterangan: 
𝑟𝑥𝑦 = Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment. 
N = Number of case. 
𝛴𝑋𝑌 = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skoe Y. 
𝛴𝑋 = Jumlah seluruh skor X 
𝛴𝑌 = Jumlah seluruh skor Y.18 
 
Untuk membuktikan apa yang menjadi anggapan penulis yaitu ada kaitan 
atau tidaknya kedua variabel yang diteliti, maka diperlukan adanya pengujian 
hipotesis. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan H0dan Ha: 
H0 : r ≤ 0, maka tidak ada hubungan antara pemanfaatan koleksi 
jurnal tercetak dalam kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhan 
informasi pengguna. 
 
Ha : r > 0, maka terdapat hubungan positif antara pemanfaatan 
koleksi jurnal tercetak dalam kaitannya terhadap pemenuhan 
kebutuhan informasi pengguna 
 
 
 
-------------- 
17Sugiyono, Metode Penelitian…, hlm. 147. 
 
18Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 
206. 
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b. Menentukan taraf signifikan 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan taraf signifikan (α) 
sebesar 5% serta menggunakan df = n-2. 
c. Menentukan t test (uji t), yang berguna untuk menguji tingkat 
signifikan dengan rumus: 
thitung=
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
  
Keterangan:  
r  =koefisien korelasi 
t  =uji statistik 
n = jumlahsampel.19 
Apabilat hitung positif, makat table dibandingkan dengan t hitung dengan kriteria: 
thitung>ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara variabel X dengan Y. 
thitung≤ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, tidak ada hubungan positif dan 
signifikan antara variabel X dengan Y. 
 
 
 
 
-------------- 
19Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan, 
(Surakarta: Pustaka Pelajar, 2007),  hal. 296. 
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Tabel 3.2 Hubungan variabel, indikator, pengukuran dan instrumen 
DIMENSI INDIKATOR NO. BUTIR 
 
 
Pemanfaatan Koleksi 
Jurnal Tercetak 
 
Frekuensi Penggunaan Jurnal Tercetak 1 
Meminjam 
 
2 
  Menfotocopy 3 
3 Membaca di tempat 4 
 
 Mencatat informasi dari buku 5 
Pemenuhan Kebutuhan 
Informasi Pengguna 
Kepentingan (Importance) 6 
Antisipasi (predictable) 7 
Kompleksitas (complexicity) 8 
Frekuensi (frequency) 9 
Kualitas 10 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Koleksi Jurnal Tercetak pada ruang referensi di UPT. Perpustakaan UIN Ar-
Raniry 
Koleksi jurnal tercetak sudah ada sejak UPT. Perpustakaan menempati 
gedung baru setelah Tsunami, sedangkan jurnal LIPI pertama berada di Pasca 
sarjana pada awal Januari 2016, kemudian dialihkan ke UPT. Perpustakaan 
pada bulan 10 tahun 2016. Jumlah keseluruhan Jurnal tercetak saat ini berjumlah 
1179 eksemplar yang terdiridari: jurnal islam, dan sosial, pendidikan arkeologi, 
komunikasi, perpustakaan, sejarah, ekonomi, tasawuf, Al-Quran/Tafsir Hadis 
dan pemikiran islam. Jurnal tercetak yang ada saat ini berasal dari sumbangan 
dosen dan hadiah dikarenakan UPT. Perpustakaan belum berlangganan jurnal 
tercetak. Dalam pemanfaatannya pengguna hanya bisa memanfaatkan dengan cara 
menfotocopi, membaca dan mencatat, namun pemanfaatan jurnal tercetak saat ini 
masih sangat minim dimanfaatkan oleh pengguna. 
B. Hasil Penelitian 
Penelitian ini berlangsung dari 01 Februari 2017 sampai dengan 30 Februari 
2017, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan koleksi jurnal 
tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam memenuhi 
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kebutuhan informasi pengguna. Penulisakan memaparkan hasil penelitian dalam 
bentuk teks dan tabel. 
 
1. PengujianValiditas dan Reliabilitas 
a. Uji Validitas 
Pengujian validitas instrument pada penelitian ini yaitu dengan uji korelasi 
antaraskor/nilai tiap-tiap item pertanyaan dengan skor total menggunakan program 
SPSS 22. Item pertanyaan dinyatakan valid jika mempunyai nilairhitunglebih 
besardarirtabel. Berdasarkan banyaknya responden yaitu N=97, maka nilairtabel= 0.197 
berdasarkan taraf signifikan 5% (konsultasi nilai rtabel), Hasil pengujian validitas dapat 
dilihat pada table berikut ini: 
Tabel 4.2Hasil Uji Validitas 
No. Variabel rhitung rtabel Keterangan 
1 
X 
0,679 0,197 Valid 
2 0,683 0,197 Valid 
3 0,428 0,197 Valid 
4 0,501 0,197 Valid 
5 0,648 0,197 Valid 
6 
Y 
0,709 0,197 Valid 
7 0,715 0,197 Valid 
8 0,648 0,197 Valid 
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9 0,602 0,197 Valid 
10 0,593 0,197 Valid 
  Sumber: Data primer (diolah), 2017. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengujian validitas 5 item, 
semuanya memiliki rhitung lebih besar dari rtabel sehingga item kuesioner tersebut 
semuanya dinyatakan valid dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
b. Uji Reliabilitas 
Setelah butir pernyataan dinyatakan valid, maka uji selanjutnya adalah 
ujireabilitas. Reabilitas merupakan konsitensi dimana suatu instrumens menghasilkan 
hasil skor yang sama. Reabilitas dari suatu instruments biasanya dinyatakan sebagai 
suatu koefisien korelasi. Metode pengujian reabilitas dengan menggunakan rumus 
Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS versi 22. 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reabilitas Kuesioner 
variabel 
Koefisien 
A Keterangan 
X 0,728 Reliabel 
Y 0,757 Reliabel 
Sumber: Data primer (diolah), 2017. 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk variable X diperoleh nilai 
alpha sebesar 0,728 dan variabel Y diperoleh nilai alpha sebesar 0,757.Dengan 
menggunakan interpretasi nilai reliabilitas maka, nilai alpha masing-masing variable 
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termasuk dalam nilai istimewa berdasarkan interpretasi nilai reabilitas 0,8. Hal ini 
menyatakanseluruh item realibel. 
2. Analisis Hasil Angket 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket mengenai 
bagaimana pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT 
Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang 
berjumlah 97 orang pengguna perpustakaan. Angket yang dibagikan berbentuk 
pernyataan dengan skala pengukuran menggunakan Skala Likert. 
Tabel 4.4 Analisis Korelasi antaraVariabel X danVariabel Y  
Sampel X Y  XY X2 Y2 
1 11 10 110 121 100 
2 13 14 182 169 196 
3 17 11 187 289 121 
4 15 14 210 225 196 
5 18 15 270 324 225 
6 14 15 210 196 225 
7 13 12 156 169 144 
8 7 6 42 49 36 
9 17 18 306 289 324 
10 19 20 380 361 400 
11 10 9 90 100 81 
12 18 14 252 324 196 
13 11 6 66 121 36 
14 13 15 195 169 225 
15 15 13 195 225 169 
16 16 14 224 256 196 
17 18 13 234 324 169 
18 13 7 91 169 49 
19 15 17 255 225 289 
20 16 14 224 256 196 
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21 13 14 182 169 196 
22 14 14 196 196 196 
23 11 16 176 121 256 
24 15 12 180 225 144 
25 14 13 182 196 169 
26 12 7 84 144 49 
27 11 13 143 121 169 
28 16 13 208 256 169 
29 13 16 208 169 256 
30 12 10 120 144 100 
31 14 12 168 196 144 
32 9 8 72 81 64 
33 12 12 144 144 144 
34 15 14 210 225 196 
35 14 13 182 196 169 
36 14 11 154 196 121 
37 14 10 140 196 100 
38 14 14 196 196 196 
39 13 16 208 169 256 
40 10 11 110 100 121 
41 13 15 195 169 225 
42 14 8 112 196 64 
43 13 11 143 169 121 
44 7 9 63 49 81 
45 11 17 187 121 289 
46 13 13 169 169 169 
47 15 11 165 225 121 
48 16 13 208 256 169 
49 18 15 270 324 225 
50 13 14 182 169 196 
51 15 12 180 225 144 
52 16 14 224 256 196 
53 13 14 182 169 196 
54 14 13 182 196 169 
55 16 7 112 256 49 
56 12 17 204 144 289 
57 8 12 96 64 144 
58 16 11 176 256 121 
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59 14 13 182 196 169 
60 13 12 156 169 144 
61 12 10 120 144 100 
62 14 12 168 196 144 
63 9 8 72 81 64 
64 12 12 144 144 144 
65 13 12 156 169 144 
66 11 13 143 121 169 
67 14 11 154 196 121 
68 14 10 140 196 100 
69 14 14 196 196 196 
70 13 13 169 169 169 
71 10 11 110 100 121 
72 11 12 132 121 144 
73 15 8 120 225 64 
74 10 11 110 100 121 
75 12 9 108 144 81 
76 14 13 182 196 169 
77 9 7 63 81 49 
78 15 11 165 225 121 
79 17 13 221 289 169 
80 16 11 176 256 121 
81 13 8 104 169 64 
82 13 11 143 169 121 
83 15 13 195 225 169 
84 15 9 135 225 81 
85 10 13 130 100 169 
86 11 11 121 121 121 
87 12 14 168 144 196 
88 15 10 150 225 100 
89 10 12 120 100 144 
90 12 12 144 144 144 
91 14 8 112 196 64 
92 9 14 126 81 196 
93 13 8 104 169 64 
94 17 14 238 289 196 
95 16 11 176 256 121 
96 13 9 117 169 81 
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97 13 13 169 169 169 
Total ∑X= 1295 ∑Y=1168 ∑XY=15831 ∑X2=17879 ∑Y2=14780 
 
Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari 
variabel X dan variabel Y berbeda-beda. Selanjutnya untuk mengetahui nilai korelasi 
antara variabel X dan variabel Y, penulis menggunakan rumus korelasi Product 
Moment dari Karl Pearson sebagai berikut: 
 
  
     2222 

xyr  
rxy= 
97 .  15831−(1295)(1168)
√[97 .  17879 −(1295)2][97 .  14780 –(1168)2]
 
= 
1535607 − 1512560
√[1734263 − 1677025][1433660 − 1364224]
 
= 
23047
√[57238][69438]
 
= 
23047
√397437
 
= 
23047
63042
 
= 0,365 
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Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh nilai korelasi antara 
pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN 
Ar-Raniry dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna 0,365. Berdasarkan table 
interpretasi angka indek skorelasi product moment diketahui bahwasannya 
interpretasi hasil nilai yang di dapat (rxy) adalah terdapat korelasi yang lemah atau 
rendah. Jadi terdapat korelasi yang negative sebesar 0, 365 antara pemanfaatan 
koleksi jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 
dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam memberikan interpretasi 
secara sederhana terhadap Angka Indeks Korelasi “r” product moment (rxy), penulis 
menggunakan pedoman sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Interpretasi Angka Indeks Korelasi Product Moment 
Besarnya “r” Product 
Moment (rxy) 
 
Interpretasi 
0,00 – 0,20 
 
 
 
 
 
0,20 – 0,40 
 
 
0,40 – 0,70 
 
 
0,70 – 0,90 
 
Antara Variabel X dan Variabel Y memang 
terdapat korelasi, akan tetap ikorelasi itu sangat 
lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu 
diabaikan (dianggap tidak ada korelasi 
antaraVariabel X danVariabel Y). 
 
Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat korelasi 
yang lemah atau rendah. 
 
AntaraVariabel X dan variabel Y terdapat korelasi 
yang sedang atau cukup. 
 
Antara Variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 
yang kuat atau tinggi. 
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0,90 – 1,00 
 
AntaraVariabel X dan variabel Y terdapatkorelasi 
yang sangat kuat atau sangat tinggi.1 
 
 
C. Pembuktian Hipotesis 
 
Berdasarkan hasil analisis data angket, diperoleh nilai korelasi antara 
pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT PerpustakaanUIN 
Ar-Raniry dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna sebesar 0,365. Penulis 
menentukan hipotesis dengan berpedoman pada ketentuan berikut ini : 
Ha : r > 0 Ada pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan koleksi 
jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 
dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna 
H0: r < 0 Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan 
koleksi jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-
Raniry dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna 
                                                          
 1Anas Sudijono, .Pengantar Statistik..., hlm. 193.  
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Nilai korelasi (rxy) sebesar 0,365 yang berarti memiliki korelasi yang lemah 
atau rendah antara variabel X (pemanfaatan koleksi jurnal tercetak) dan variabel Y 
(pemenuhan kebutuhan informasi). Selanjutnya penulis menentukan nilaithitung untuk 
melakukan pengujian hipotesis berdasarkan rumus sebagai berikut: 
21
2
r
nr
t



 
=
0,365 √97 − 2
√1 − (0,365)2
 
=
0,365 √95
√1−0,133
 
=
0,365 𝑥 9,746
0,867
 
=
3,557
0,867
 
 = 4,10 
 
Setelah diperoleh nilaithitung sebesar4,10 selanjutnya membandingkan 
besarnyathitung denganttable dengan memperhitungkan df = n-2 terlebih dahulu. Adapun 
df = (97-2) = 95. Dalam penelitianini penulis menggunakan taraf signifikan 5% 
sebesar1,985 (konsultasi nilaittabel). Adapun ketentuan pengujian hipotesis yaitu 
apabila thitung>ttabel dibandingkan dengan kriteria: 
thitung>ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara variabel X dengan Y. 
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thitung<ttabel, maka H0 diterima, tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 
variabel X dengan Y. 
Dengan memeriksa Tabel Nilai “t” Product Moment ternyata bahwa df 
sebesar 95 diperolehttable pada taraf signifikan 5% sebesar1,985. Ternyatathitung (yang 
besarnya 4,10) adalah lebih besar dari padattabel (yang besarnya1,985). Karenathitung 
lebih besar dari dari padattabel, maka hipotesis alternative diterima. Dengan demikian 
hipotesis berbunyi “Ada hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan koleksi 
jurnal tercetak pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam 
memenuhi kebutuhan informasi pengguna” diterima. 
D. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, koleksi jurnal tercetak yang tersedia 
diruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry belum memenuhi kebutuhan 
informasi pengguna. Dengan demikian koleksi jurnal tercetak yang tersedia pada 
ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry mempunyai keterkaitan yang 
lemah dan rendah dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa UIN Ar-Raniry. 
Hal ini terbukti dari hasil analisis korelasi Product Moment di peroleh nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,365, yang berarti pemanfaatan koleksi jurnal tercetak yang tersedia 
pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry mempunyai keterkaitan 
yang lemah dan rendah dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa UIN Ar-
Raniry.  
Pada dasarnya, keberadaan koleksi jurnal tercetak di perpustakaan sangat 
bermanfaat bagi pengguna dalam hal memenuhi kebutuhan informasi pengguna. 
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Koleksi jurnal tercetak yang terdapat pada ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN 
Ar-Raniry sangat berperan penting untuk dimanfaatkan mahasiswa UIN Ar-Raniry 
yang sedang dalam penyelesaian tugas-tugas perkuliahan yang dapat dijadikan 
sebagai sumber rujukan/referensi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis tentang pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada 
ruang referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam memenuhi kebutuhan 
informasi pengguna adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah Jurnal tercetak pada UPT Perpustakaan berjumlah 1179 eksemplar. 
Jurnal tercetak diperoleh dari sumbangan dosen dan hadiah dikarenakan UPT. 
Perpustakaan belum berlangganan jurnal tercetak.  
2. Dalam pemanfaatannya pengguna hanya bisa memanfaatkan dengan cara 
menfotocopi, membaca dan mencatat, namun pemanfaatan jurnal tercetak saat 
ini masih sangat minim di manfaatkan oleh pengguna. 
3. Pemanfaatan koleksi jurnal tercetak yang tersedia pada ruang referensi di UPT 
Perpustakaan UIN Ar-Raniry mempunyai keterkaitan yang lemah dan rendah 
dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa UIN Ar-Raniry. Hal ini 
terbukti dari hasil analisis korelasi Product Moment diperoleh nilai koefisien 
korelasi sebesar 0.365. 
4. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilaithitung (yang besarnya 4,10) adalah 
lebih besar dari pada ttabel (yang besarnya 1,985). Maka hipotesis alternatif 
diterima. Dengan demikian hipotesis berbunyi “Ada keterkaitan positif dan 
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signifikan antara pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada ruang referensi di 
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dalam memenuhi kebutuhan informasi 
pengguna”. 
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B. Saran 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa 
saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kemajuan perpustakan kedepannya. 
1. Untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi jurnal tercetak pada ruangan 
referensi UPT Perpustakaan UIN Ar_raniry, sebaiknya pihak perpustakaan 
melakukan pengadaan koleksi jurnal tercetak yang relevan dan up to date. 
2. Diharapkan kepada pihak perpustakaan agar terus berupaya meningkatkan 
informasi yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
3. Penulis berharap jurnaltercetak yang tersediadapat dipromosikan 
keberadaannya kepada pengguna yang sedang mengunjungi perpustakaan 
yang bertujuan agar pengguna mengetahui adanya jurnal tercetak tersebut 
di ruang referensi. 
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Hasil Wawancara 
Hasil Wawancara dengan Riza Umami Staf Bagian Jurnal di UPT Perpustakaan UIN 
Ar-Raniry ada 24 April2017 
Pedoman wawancara untuk mengetahui tentang Pemanfaatan koleksi jurnal 
tercetak pada ruangan referensi dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan 
informasi pengguna di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 
 
1. Sejak kapan jurnal tercetak mulai ada? 
2. Berapa jumlah jurnal tercetak yang tersedia? 
3. Jurnal ini dapat dari mana ? 
4. Bagaimana pemanfaatan jurnal tercetak saat ini? 
5. Bagaimana gambaran umum tentang jurnal tercetak? 
 
Variabel X 
 
Correlations 
 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 
VAR00001 Pearson Correlation 1 .518** .109 .082 .294** .679** 
Sig. (2-tailed)  .000 .286 .427 .004 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00002 Pearson Correlation .518** 1 .227* .063 .209* .683** 
Sig. (2-tailed) .000  .025 .537 .040 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00003 Pearson Correlation .109 .227* 1 .090 -.058 .428** 
Sig. (2-tailed) .286 .025  .379 .570 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00004 Pearson Correlation .082 .063 .090 1 .310** .501** 
Sig. (2-tailed) .427 .537 .379  .002 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00005 Pearson Correlation .294** .209* -.058 .310** 1 .648** 
Sig. (2-tailed) .004 .040 .570 .002  .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00006 Pearson Correlation .679** .683** .428** .501** .648** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 97 97 97 97 97 97 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 97 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.728 6 
 
 
Variabel Y 
 
Correlations 
 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 
VAR00001 Pearson Correlation 1 .516** .287** .221* .306** .706** 
Sig. (2-tailed)  .000 .004 .029 .002 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00002 Pearson Correlation .516** 1 .465** .225* .180 .715** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .026 .077 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00003 Pearson Correlation .287** .465** 1 .330** .111 .648** 
Sig. (2-tailed) .004 .000  .001 .281 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00004 Pearson Correlation .221* .225* .330** 1 .201* .602** 
Sig. (2-tailed) .029 .026 .001  .049 .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00005 Pearson Correlation .306** .180 .111 .201* 1 .593** 
Sig. (2-tailed) .002 .077 .281 .049  .000 
N 97 97 97 97 97 97 
VAR00006 Pearson Correlation .706** .715** .648** .602** .593** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 97 97 97 97 97 97 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 97 100.0 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 97 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.757 6 
 
 
1 2 3 4 5 X 6 7 8 9 10 Y XY X2 Y2
1 3 3 1 2 2 11 2 1 1 3 3 10 110 121 100
2 2 3 3 2 3 13 2 3 3 3 3 14 182 169 196
3 4 3 4 3 3 17 2 2 1 2 4 11 187 289 121
4 3 3 4 3 2 15 3 3 2 4 2 14 210 225 196
5 3 4 4 3 4 18 3 3 3 3 3 15 270 324 225
6 3 3 3 4 1 14 3 3 3 3 3 15 210 196 225
7 3 3 2 3 2 13 3 2 2 2 3 12 156 169 144
8 2 1 1 2 1 7 1 1 1 2 1 6 42 49 36
9 4 3 4 3 3 17 4 3 3 4 4 18 306 289 324
10 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 380 361 400
11 2 3 1 1 3 10 1 2 2 2 2 9 90 100 81
12 3 4 3 4 4 18 2 2 2 4 4 14 252 324 196
13 2 1 1 4 3 11 2 1 1 1 1 6 66 121 36
14 2 3 2 3 3 13 4 3 2 3 3 15 195 169 225
15 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 195 225 169
16 4 3 2 3 4 16 3 3 3 4 1 14 224 256 196
17 4 3 3 4 4 18 3 3 2 3 2 13 234 324 169
18 1 2 4 4 2 13 2 1 1 2 1 7 91 169 49
19 3 3 2 3 4 15 4 3 4 3 3 17 255 225 289
20 3 4 2 3 4 16 3 3 2 3 3 14 224 256 196
21 2 3 2 3 3 13 3 3 2 3 3 14 182 169 196
22 3 2 2 3 4 14 3 3 2 3 3 14 196 196 196
23 3 2 2 2 2 11 3 3 3 4 3 16 176 121 256
24 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 12 180 225 144
25 2 2 3 3 4 14 2 3 3 3 2 13 182 196 169
26 2 3 2 2 3 12 1 1 1 2 2 7 84 144 49
27 2 2 2 2 3 11 2 3 3 3 2 13 143 121 169
28 4 4 2 3 3 16 3 2 3 2 3 13 208 256 169
29 3 3 2 2 3 13 3 4 3 3 3 16 208 169 256
30 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 2 10 120 144 100
31 3 3 2 3 3 14 2 3 3 2 2 12 168 196 144
32 2 2 3 1 1 9 2 3 1 1 1 8 72 81 64
33 1 2 3 4 2 12 2 2 3 3 2 12 144 144 144
34 4 4 2 3 2 15 3 4 2 3 2 14 210 225 196
35 4 4 3 2 1 14 2 2 3 2 4 13 182 196 169
36 4 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 11 154 196 121
37 3 2 2 3 4 14 1 1 3 3 2 10 140 196 100
38 3 3 2 2 4 14 4 3 3 2 2 14 196 196 196
39 3 3 3 2 2 13 3 3 2 4 4 16 208 169 256
40 2 1 2 2 3 10 3 2 2 2 2 11 110 100 121
41 2 2 2 3 4 13 3 4 4 2 2 15 195 169 225
Nilai YNilai X
Responden
42 3 3 3 4 1 14 2 1 1 1 3 8 112 196 64
43 3 3 2 3 2 13 2 2 2 2 3 11 143 169 121
44 2 1 1 2 1 7 2 2 2 2 1 9 63 49 81
45 2 1 1 4 3 11 3 3 3 4 4 17 187 121 289
46 2 3 2 3 3 13 3 3 2 3 2 13 169 169 169
47 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 1 11 165 225 121
48 4 3 2 3 4 16 3 2 2 3 3 13 208 256 169
49 4 3 3 4 4 18 3 3 2 3 4 15 270 324 225
50 1 2 4 4 2 13 3 3 2 3 3 14 182 169 196
51 3 3 2 3 4 15 3 2 2 3 2 12 180 225 144
52 3 4 2 3 4 16 2 3 3 3 3 14 224 256 196
53 2 3 2 3 3 13 3 3 3 4 1 14 182 169 196
54 3 2 2 3 4 14 3 3 2 3 2 13 182 196 169
55 3 4 2 3 4 16 2 1 1 2 1 7 112 256 49
56 3 3 2 3 1 12 4 3 4 3 3 17 204 144 289
57 1 2 3 1 1 8 2 3 4 2 1 12 96 64 144
58 3 3 3 3 4 16 2 3 2 2 2 11 176 256 121
59 2 3 2 3 4 14 2 3 3 3 2 13 182 196 169
60 3 3 2 2 3 13 3 3 2 3 1 12 156 169 144
61 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 2 10 120 144 100
62 3 3 2 3 3 14 2 3 3 2 2 12 168 196 144
63 2 2 3 1 1 9 2 3 1 1 1 8 72 81 64
64 1 2 3 4 2 12 2 2 3 3 2 12 144 144 144
65 4 2 2 3 2 13 3 4 2 1 2 12 156 169 144
66 2 3 3 2 1 11 2 2 3 2 4 13 143 121 169
67 4 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 11 154 196 121
68 3 2 2 3 4 14 1 1 3 3 2 10 140 196 100
69 3 3 2 2 4 14 4 3 3 2 2 14 196 196 196
70 3 3 3 2 2 13 3 3 2 1 4 13 169 169 169
71 2 1 2 2 3 10 3 2 2 2 2 11 110 100 121
72 2 2 2 3 2 11 3 2 3 2 2 12 132 121 144
73 3 3 3 3 3 15 2 1 1 1 3 8 120 225 64
74 1 1 3 3 2 10 2 2 2 2 3 11 110 100 121
75 2 2 1 3 4 12 2 2 2 2 1 9 108 144 81
76 3 4 2 3 2 14 3 3 3 2 2 13 182 196 169
77 2 2 2 2 1 9 1 1 2 1 2 7 63 81 49
78 2 3 2 4 4 15 2 3 3 2 1 11 165 225 121
79 3 4 2 4 4 17 3 2 2 3 3 13 221 289 169
80 3 3 3 3 4 16 3 3 2 2 1 11 176 256 121
81 2 3 2 3 3 13 1 1 2 3 1 8 104 169 64
82 3 2 2 3 3 13 3 2 2 2 2 11 143 169 121
83 3 3 2 4 3 15 2 3 2 3 3 13 195 225 169
84 3 3 3 2 4 15 3 1 1 3 1 9 135 225 81
85 2 2 1 3 2 10 3 3 3 1 3 13 130 100 169
86 2 1 1 4 3 11 1 2 3 4 1 11 121 121 121
87 2 3 2 2 3 12 2 3 3 2 4 14 168 144 196
88 3 3 3 3 3 15 1 1 3 3 2 10 150 225 100
89 1 1 3 3 2 10 2 2 1 3 4 12 120 100 144
90 2 2 1 3 4 12 1 4 2 3 2 12 144 144 144
91 3 4 2 3 2 14 2 2 2 1 1 8 112 196 64
92 2 2 2 2 1 9 2 3 2 3 4 14 126 81 196
93 2 1 2 4 4 13 1 2 1 2 2 8 104 169 64
94 3 4 2 4 4 17 3 2 2 3 4 14 238 289 196
95 3 2 4 3 4 16 2 3 2 1 3 11 176 256 121
96 2 3 2 3 3 13 1 2 2 3 1 9 117 169 81
97 3 2 2 3 3 13 3 3 2 2 3 13 169 169 169
1295 1168 15831 17879 14780
X Y XY X2 Y2
Hasil Pengumpulan Data Angket
Sampel X Y XY X2 Y2
1 11 10 110 121 100
2 13 14 182 169 196
3 17 11 187 289 121
4 15 14 210 225 196
5 18 15 270 324 225
6 14 15 210 196 225
7 13 12 156 169 144
8 7 6 42 49 36
9 17 18 306 289 324
10 19 20 380 361 400
11 10 9 90 100 81
12 18 14 252 324 196
13 11 6 66 121 36
14 13 15 195 169 225
15 15 13 195 225 169
16 16 14 224 256 196
17 18 13 234 324 169
18 13 7 91 169 49
19 15 17 255 225 289
20 16 14 224 256 196
21 13 14 182 169 196
22 14 14 196 196 196
23 11 16 176 121 256
24 15 12 180 225 144
25 14 13 182 196 169
26 12 7 84 144 49
27 11 13 143 121 169
28 16 13 208 256 169
29 13 16 208 169 256
30 12 10 120 144 100
31 14 12 168 196 144
32 9 8 72 81 64
33 12 12 144 144 144
34 15 14 210 225 196
35 14 13 182 196 169
36 14 11 154 196 121
37 14 10 140 196 100
38 14 14 196 196 196
39 13 16 208 169 256
40 10 11 110 100 121
41 13 15 195 169 225
42 14 8 112 196 64
43 13 11 143 169 121
44 7 9 63 49 81
45 11 17 187 121 289
46 13 13 169 169 169
47 15 11 165 225 121
48 16 13 208 256 169
49 18 15 270 324 225
50 13 14 182 169 196
51 15 12 180 225 144
52 16 14 224 256 196
53 13 14 182 169 196
54 14 13 182 196 169
55 16 7 112 256 49
56 12 17 204 144 289
57 8 12 96 64 144
58 16 11 176 256 121
59 14 13 182 196 169
60 13 12 156 169 144
61 12 10 120 144 100
62 14 12 168 196 144
63 9 8 72 81 64
64 12 12 144 144 144
65 13 12 156 169 144
66 11 13 143 121 169
67 14 11 154 196 121
68 14 10 140 196 100
69 14 14 196 196 196
70 13 13 169 169 169
71 10 11 110 100 121
72 11 12 132 121 144
73 15 8 120 225 64
74 10 11 110 100 121
75 12 9 108 144 81
76 14 13 182 196 169
77 9 7 63 81 49
78 15 11 165 225 121
79 17 13 221 289 169
80 16 11 176 256 121
81 13 8 104 169 64
82 13 11 143 169 121
83 15 13 195 225 169
84 15 9 135 225 81
85 10 13 130 100 169
86 11 11 121 121 121
87 12 14 168 144 196
88 15 10 150 225 100
89 10 12 120 100 144
90 12 12 144 144 144
91 14 8 112 196 64
92 9 14 126 81 196
93 13 8 104 169 64
94 17 14 238 289 196
95 16 11 176 256 121
96 13 9 117 169 81
97 13 13 169 169 169
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